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Onderzoek naar de bedrijfsstructurele ontwikkelingen in de 
vollegrondsgroenteteelt. 
In de Nederlandse landbouwstatistiek worden de bedrijven in-
gedeeld volgens het zogenaamde VAT-systeem. Voor de vollegronds-
groenteteelt voldoet dit systeem minder goed hetgeen aanleiding 
was om te komen tot een meer verfijnde bedrijfsindeling voor de 
vollegrondsgroentebedrijven. 
Allereerst wordt ingegaan op de methode van de verfijnde be-
drijfsindeling. Daarna volgt een toepassing waarbij een beeld van 
de ontwikkeling van de vollegrondsgroenteteelt in de jaren 
1975-1980-1985-1990 wordt gegeven. 
Toepassing van de verfijnde indeling heeft geleerd dat de 
vollegrondsgroenteteelt steeds meer op gespecialiseerde groente-
bedrijven en op akkerbouwbedrijven wordt geconcentreerd. In sa-
menhang met deze concentratie zal het aantal bedrijven met volle-
grondsgroente naar verwachting afnemen van 18.800 in 1985 tot 
16.400 in 1990. Deze afname zal vooral via vermindering van het 
aantal gemengde bedrijven gaan plaatsvinden. 
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Samenvatting 
De vollegrondsgroenteteelt is een veelvormige bedrijfstak. 
Allereerst omdat vollegrondsgroenten op een grote verscheidenheid 
van bedrijfstypen voorkomen. Daarnaast, omdat binnen de groep ge-
specialiseerde vollegrondsgroentebedrijven nog allerlei speciali-
saties kunnen worden onderscheiden. Als gevolg van deze veelvor-
migheid is het inzicht in de bedrijfsstructuur van de sector 
fragmentarisch en gebrekkig. 
In de Nederlandse landbouwstatistiek worden de bedrijven in-
gedeeld volgens het zogenaamde VAT-systeem. Voor de vollegronds-
groenteteelt voldoet dit systeem minder goed, omdat de gemengde 
bedrijven daarin betrekkelijk weinig aandacht krijgen. Bovendien 
wordt binnen de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven geen 
onderscheid naar hoofdgewas gemaakt. Voornoemde "tekortkomingen" 
zijn voor het LEI aanleiding geweest om naar een verfijnde be-
drijf sindeling te gaan zoeken. 
Een verfijnde bedrijfsindeling is van belang voor de bege-
leiding van de bedrijfsontwikkeling en voor het voeren van een 
sectorbeleid. Door een actueel inzicht in de bedrijfsstructuur 
kunnen de gevolgen van allerlei ontwikkelingen beter worden over-
zien. Als voorbeelden kunnen de voortgaande mechanisatie en de 
invoering van produktiebeperkende maatregelen worden genoemd. Met 
een deugdelijk inzicht kunnen allerlei speculatieve-discussies 
worden voorkomen. 
In deze mededeling worden allereerst de teeltplananalyse en 
de daaruit afgeleide bedrijfsindeling beschreven. Daarop volgt 
een eerste toepassing van de verfijnde bedrijfsindeling, waarbij 
een beeld van vollegrondsgroenteteelt in 1975-1980-1985-1990 
wordt gegeven. Voor de toekomst staan nog verschillende vervolg-
onderzoeken op het programma. Als belangrijkste kan een onderzoek 
naar het hoe en waarom van bedrijfstype-overgangen (= mutatie-
onderzoek) worden genoemd. 
Bij de "teeltplan-analyse" zijn de teeltplannen van + 5000 
bedrijven met vollegrondsgroente op hun samenstelling onderzocht. 
Daarbij is gebruik gemaakt van correspondentie-analyse. Met de 
betreffende analyse-methode kan zichtbaar worden gemaakt hoe de 
verschillende gewassen elkaar binnen het teeltplan aanvullen dan 
wel verdringen. 
De vermenging van de vollegrondsgroenteteelt met andere be-
drijfstakken verloopt via verschillende gewassen. Op de glastuin-
bouwbedrijven zijn bladgewassen en koolgewassen de belangrijkste 
vollegrondsgroenteteelten. Op de akkerbouwbedrijven zijn dat con-
servengroenten en uigewassen. Bij groenteteelt op bloembollenbe-
drijven moet vooral aan bewaargroenten als sluitkool, winterpeen 
en zaaiuien worden gedacht. 
De gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven zijn in veel 
gevallen gespecialiseerd op één of twee hoofdgewassen. De hoofd-
gewaskeuze is sterk gebiedsafhankelijk. In Oostelijk West-
Friesland zijn bloemkool en witlof de hoofdgewassen. In het 
Geestmerambacht is dat sluitkool. Op de Zuidhollandse Eilanden 
zijn spruitkool en witlof het belangrijkst. Rondom Breda vormen 
aardbeien en bladgewassen de hoofdgewassen, terwijl in Noord-
Limburg de asperges en de bladgewassen overheersen. Prei blijkt 
vooral in Midden-Brabant als hoofdgewas op te komen. 
Voortbordurend op de bovenomschreven structuur is in navol-
ging van het VAT-systeem een hoofdindeling en een subindeling ge-
maakt. In afwijking van het VAT-systeem zijn bij de hoofdindeling 
geen drie, maar acht bedrijfsonderdelen onderscheiden. Voor een 
subindeling van de gespecialiserde vollegrondsgroentebedrijven is 
onderscheid gemaakt in negen hoofdgewassen. De betreffende inde-
lingen worden aangeduid als "bedrijfstakken-indeling" respectie-
velijk "hoofdgewassen-indeling". Beide indeling kunnen worden sa-
mengevat in honingraat-figuren. Op die manier wordt de samenhang 
tussen de bedrijfstakken of de hoofdgewassen aanschouwelijk ge-
maakt. 
Toepassing van de bedrijfstakken-indeling op Meitelling-
gegevens van 1975, 1980 en 1985 heeft geleerd, dat de volle-
grondsgroenteteelt steeds meer op gespecialiseerde vollegronds-
groentebedri jven en op akkerbouwbedrijven wordt geconcentreerd. 
Voor 1990 wordt een voortgaande concentratie op de betreffende 
bedrijfstypen verwacht. 
In samenhang met deze concentratie zal het aantal bedrijven 
met vollegrondsgroente naar verwachting afnemen van 18.800 in 
1985 naar 16.400 in 1990. Tegelijkertijd zal het aantal arbeids-
krachten in de vollegrondsgroenteteelt naar verwachting afnemen 
van 9800 in 1985 naar 8600 in 1990. De afname zal vooral via ver-
mindering van het aantal gemengde bedrijven gaan plaatsvinden. 
1. Inleiding 
Dit onderzoekverslag beschrijft het tot stand komen en de 
eerste toepassing van een verfijnde bedrijfsindeling voor de 
Nederlandse vollegrondsgroenteteelt. Met deze bedrijfsindeling is 
het mogelijk geworden de bedrijfsstructurele ontwikkeling in de 
vollegrondsgroenteteelt op een deugdelijke wijze vast te stellen. 
Voorheen was dat niet goed mogelijk. 
Bij "bedrijfsstructurele ontwikkeling" gaat het om de vraag, 
uit welke soorten bedrijven een bedrijfstak is opgebouwd en hoe 
het aantal bedrijven zich per soort ontwikkelt. Daarbij wordt 
voor de vaststelling van het "soort bedrijf" uitgegaan van de 
teeltplansamenstelling. De "ontwikkeling" wordt vastgesteld door 
de aantallen bedrijven bij achtereenvolgende landbouwtellingen 
met elkaar te vergelijken. 
De bedrijfsstructuur van de vollegrondsgroenteteelt wordt 
gekenmerkt door een sterke vermenging met andere takken van land-
en tuinbouw. Slechts 22% van de bedrijven met vollegrondsgroente-
teelt kan als gespecialiseerd bedrijf aangemerkt worden. Deze ge-
specialiseerde bedrijven beslaan slechts 31% van het totaal-
areaal vollegrondsgroente. Ruim 50% van het areaal bevindt zich 
op landbouwbedrijven, terwijl 15% van de bedrijven met volle-
grondsgroenteteelt als glastuinbouwbedrijf aangemerkt wordt 
(Tuinbouwcijfers, 1983). 
Daarnaast is de vollegrondsgroenteteelt sterk regionaal ge-
specialiseerd. In Noord-Holland ligt 83% van het landelijk areaal 
bewaarkool en 65% van het landelijk areaal bloemkool. Zuid-Hol-
land is de spruitkoolprovincie met 60% van het landelijk areaal. 
In Noord-Brabant en Limburg liggen de belangrijkste teeltgebieden 
voor aardbeien (77%), asperges (99%), augurken (99%), stokbonen 
(88%) en prei (81%) ( CBS, 1982). 
Bovenstaande karakteristieken maken duidelijk, dat de volle-
grondsgroenteelt een veelvormige bedrijfstak is, niet alleen door 
zijn vermenging met andere bedrijfstakken, maar ook door zijn 
regionale specialisatie. Als gevolg van deze veelvormigheid is 
het inzicht in de bedrijfsstructuur fragmentarisch en gebrekkig. 
In de Nederlandse landbouwstatistiek worden de bedrijven in-
gedeeld volgens het zogenaamde VAT-systeem (NIphuis, 1983). Deze 
bedrijfsindeling berust op de grootteverhouding van de bedrijfs-
onderdelen zoals die op een bepaald bedrijf voorkomen. Daarbij 
wordt In eerste instantie een hoofdindeling naar Veehouderij 
(= V), Akkerbouw (= A) en Tuinbouw (= T) gemaakt. Binnen deze 
hoofd indeling wordt vervolgens nog onderscheid gemaakt naar spe-
cifieke produktterichtlngen (b.v. melkveehouderij, fruitteelt). 
Voor de vollegrondsgroenteteelt voldoet het VAT-systeem min-
der goed. Deze "tekortkoming" wordt enerzijds veroorzaakt door de 
betrekkelijk geringe aandacht die de gemengde bedrijven in het 
VAT-systeem krijgen. Anderzijds is de vollegrondsgroenteteelt 
zelf nog te gemengd om als één produktierichtlng gezien te wor-
den. Uit bovenstaande "diagnose" blijkt, dat het VAT-systeem te 
grof is om een goed inzicht in de bedrijfsstructuur van de volle-
grondsgroenteteelt te krijgen. 
Een goed inzicht in de bedrijfsstructuur is van groot belang 
voor het bedrijfseconomisch onderzoek. Dat onderzoek heeft een 
belangrijke taak in het begeleiden van de bedrijfsontwikkeling in 
de verschillende sectoren van land- en tuinbouw. Om aan die taak 
te kunnen voldoen is inzicht in de bedrijfsstructuur noodzaak 
(Ministerie Landbouw en Visserij 1976). Vanuit dat inzicht kunnen 
de knelpunten in de bedrijfsontwikkeling beter opgespoord worden. 
Daarmee ontstaan dan aanknopingspunten voor onderzoek, onderwijs 
en voorlichting. 
Een goed voorbeeld van een bedrijfsstructurele ontwikkeling 
in de vollegrondsgroenteteelt vormt de voortgaande mechanisatie. 
Door die mechanisatie veranderen de concurrentieverhoudingen tus-
sen de verschillende bedrijfstypen. Voor de bedrijfseconomische 
voorlichting rijst nu de vraag wat het optimale bedrijfstype is. 
Het teelttechnisch onderzoek komt wellicht voor vruchtwisselings-
problemen te staan, etc. Door een actueel inzicht in de bedrijfs-
structurele ontwikkelingen kan beter en sneller op dit soort pro-
blemen ingespeeld worden. 
Uit het voorgaande blijkt dat een verfijning van het VAT-
systeem wenselijk is. Bij die verfijning dient duidelijk te wor-
den hoe de vollegrondsgroenteteelt met de andere bedrijfstakken 
vermengd is. Daarnaast dient de verfijnde bedrijfsindeling duide-
lijk te maken, welke bedrijfstypen er in de verschillende teelt-
gebieden voorkomen. Door toepassi-ng van de verfijnde bedrijfsin-
deling dient een beeld van de bedrijfsstructurele ontwikkeling 
ggeven te worden. 
Bovenstaande probleemstelling is aanleiding geweest voor een 
uitvoerig onderzoek. Om inzicht in de veelvormigheid van de vol-
legrondsgroenteteelt te krijgen, zijn de teeltplannen van + 5000 
bedrijven op hun samenstelling onderzocht. Daarbij is gebruik ge-
maakt van correspondentie-analyse. De uiteindelijke bedrijfsinde-
ling is vastgesteld na besprekingen met bedrijfstakdeskundigen en 
collega-onderzoekers. Het systeem is thans voor gebruik gereed. 
In dit onderzoekverslag is een eerste toepassing van de ver-
fijnde bedrijfsindeling opgenomen. Voor de toekomst staan nog 
verschillende vervolgonderzoeken op het programma. Daarbij zal 
aandacht worden besteed aan bedrijfsstructurele ontwikkelingen 
per regio en per gewas. In aansluiting daarop zullen de toekomst-
mogelijkheden van de verschillende bedrijfstypen met modelstudies 
afgetast worden. 
Na deze inleiding worden de verschillende onderdelen van het 
onderzoek hoofdstuksgewijs beschreven. Allereerst wordt in hoofd-
stuk 2 uiteengezet hoe de teeltplannen met correspondentie-analy-
se op hun samenstelling onderzocht zijn. Voortbordurend op dit 
teeltplannenonderzoek wordt in hoofdstuk 3 de verfijnde bedrijfs-
indeling vastgesteld. 
De eerste toepassing van de bedrijfsindeling vindt plaats in 
hoofdstuk 4. Daarbij wordt de beschrijving van de bedrijfsstruc-
turele ontwikkeling in de periode 1975-1985 aangevuld met een 
prognose voor 1990. Ter afsluiting worden in hoofdstuk 5 conclu-
sies getrokken. 
2. Correspondentie-analyse 
2.1 Vorming van bedrijfsonderdelen 
In de Nederlandse landbouwstatlstlek worden de bedrijven In-
gedeeld volgens het zogenaamde VAT-systeem. Dit systeem berust op 
het feit, dat veel bedrijven zijn opgebouwd uit verschillende be-
drijfsonderdelen. Bij bedrijfsonderdelen wordt dan gedacht aan 
diersoorten (b.v. melkvee) en gewasgroepen (b.v. bloembollen). 
Voor de feitelijke indeling van een bedrijf wordt nu gekeken naar 
de grootste bedrijfsonderdelen: 
éên bedrijfsonderdeel >^  60% gespecialiseerd bedrijf; 
- twee bedrijfsonderdelen >^  60% gemengd bedrijf; 
resterende bedrijven - niet nader in te delen. 
De bovenbeschreven indelingsmaatstaven brengen met zich mee, 
dat slechts een beperkt aantal bedrijfsonderdelen kan worden on-
derscheiden. Versnippering heeft tot gevolg, dat de "magische 
grens" van 60% minder vaak gehaald wordt, waardoor de groep "niet 
nader in te delen" groeit. Samenbundeling leidt anderzijds tot 
minder homogene bedrijfstypen. 
Voor de vollegrondsgroenteteelt betekent dit dilemma in 
ieder geval, dat het grote aantal gewassen moet worden samengevat 
in een beperkt aantal gewasgroepen. Blijft de vraag, hoe deze ge-
wasgroepen kunnen worden samengesteld zonder de homogeniteit ge-
weld aan te doen. 
Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van 
correspondentie-analyse. Correspondentie-analyse maakt zichtbaar 
in hoeverre allerlei kenmerken van individuen uit een bepaalde 
groep met elkaar verband houden. Voor een uitgebreide toelichting 
over de toepassing van correspondentieanalyse worden verwezen 
naar een publikatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(Sikkel, 1981) en een interne LEI-notitie (Everts, 1982). In dit 
onderzoek: hoe de verschillende gewassen elkaar binnen het teelt-
plan aanvullen dan wel verdringen. Op deze manier wordt een beeld 
verkregen van de "kliekvorming" binnen het gewassenpakket. Een 
duidelijk voorbeeld van "kliekvorming" levert de akkerbouw waar 
aardappelen, suikerbieten en granen in een tamelijk vaste verhou-
ding naast elkaar voorkomen. 
De v e i u i c u & i . e vdu u t ^ c tt-A-LétvvuiTuiiug i » , uciL lieL uixcûlûtâ 
van homogeniteit en indeelbaarheid grotendeels wordt omzeild. Im-
mers door alleen "onafscheidelijke" gewassen te bundelen, blijft 
de homogeniteit bewaard, terwijl de indeelbaarheid wel toeneemt. 
2.2 Toepassing: Land van Breda 
De toepassing van correspondentie-analyse wordt hieronder 
getoond met een voorbeeld: de vollegrondsgroenteteelt in het 
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Land van Breda. Bij de CBS-Landbouwtelling van 1982 zijn in het 
Land van Breda 1080 bedrijven met vollegrondsgroente geregis-
treerd. Van deze bedrijven zijn de belangrijkste teeltplangege-
vens opgevraagd; de bedrijven zijn daarbij tevens gerangschikt 
naar bedrijfsoppervlakte. 
Uit een eerste verkenning is gebleken dat de kleinere be-
drijven (< 3 ha) in veel gevallen (+ 53%) als nevenberoepsbedrijf 
gevoerd worden. Anderzijds blijken de grotere bedrijven (>^  6 ha) 
in veel gevallen (+ 40%) op veehouderij gespecialiseerd te zijn. 
Om bij de kern van het probleem (hoofdberoepsbedrijven; veelvor-
migheid) te blijven, is voor de correspondentie-analyse uitgegaan 
van de middelgrote bedrijven (3-6 ha). 
Bij de toepassing van correspondentie-analyse verdient de 
"maatvoering" van de variabelen speciale aandacht: de maat waarin 
de gewassen worden uitgedrukt is bepalend voor de uitkomst van 
het onderzoek. In aansluiting op het systeem van de VAT-classifi-
catie is uitgegaan van de sbe-aandelen van de verschillende ge-
wassen in het teeltplan. 
Bij de beschrijving van de teeltplannen zijn alleen de re-
gelmatig voorkomende gewassen/activiteiten in beschouwing geno-
men. De desbetreffende gewassen/activiteiten zijn vermeld in 
tabel 2.1. 
Tabel 2.1 Gewassen/activiteiten die in de analyse zijn betrok-
ken 
GG = glastuinbouw 
BO = boomkwekerij 
KF = klein fruit 
AB = aardbeien 
AU = augurken 
PV = peulvruchten 
PR = prei 
SP = spinazie 
AN = andijvie 
KS = kropsla 
BL = bloemkool 
SK = spruitkool 
VE = veehouderij 
Het uiteindelijke gegevensbestand omvat de teeltplansamen-
stelling (in sbe-aandelen) van 200 bedrijven met vollegronds-
groente. Op dit gegevensbestand is correspondentie-analyse toege-
past. Het grafische resultaat van de correspondentie-analyse is 
opgenomen in bijlage A.l. 
De bewerking van het gevensbestand leidt onder aadere LuL 
het onderkennen van gewasgroepen die veelvuldig in een zelfde 
teeltplan voorkomen. In het land van Breda zijn binnen de volle-
grondsgroenteteelt twee "klieken"-waar te nemen; respectievelijk 
bladgewassen + bloemkool en vruchtgewassen + spruitkool. Deze 
laatste groep neemt een centrale positie in tussen de andere 
zelfstandige gewasgroepen. Dat wil zeggen dat er enerzijds gespe-
cialiseerde bedrijven zijn van dit gewastype, maar anderzijds ook 
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vermenging optreedt met andere zelfstandige gewasgroepen, zoals 
In dit gebied de glastuinbouw, boomkwekerij en veeteelt. 
2.3 Gewasgroepen in andere teeltgebieden 
Op dezelfde manier als voor het Land van Breda is gebeurd, 
zijn ook de andere teeltgebieden met correspondentie-analyse 
doorgelicht. De uitkomsten van die analyses worden hieronder kort 
besproken. 
Zuidhollandse Eilanden (bijlage A.4) 
Binnen de vollegrondsgroenteteelt op de Zuidhollandse Eilan-
den (exclusief Flakkee) zijn drie "richtingen" te onderscheiden. 
Allereerst de spruitkool die een centrale positie tussen de ande-
re gewasgroepen inneemt. Deze centrale positie wijst enerzijds op 
gespecialiseerde bedrijven, maar anderzijds ook op vermenging met 
glastuinbouw, akkerbouw en veehouderij. 
De tweede "richting" wordt gevormd door de bladgewassen + 
bloemkool. In correspondentie-diagrammen bevindt deze gewasgroep 
zich tussen de glastuinbouw en de spruitkool. Deze positie geeft 
aan, dat de teelt van bladgewassen + bloemkool veel gecombineerd 
wordt met glastuinbouw of spruitkool. 
De derde "richting" omvat de extensieve gewassen: uien + 
peulvruchten. Uit de correspondentie-analyse blijkt dat genoemde 
gewassen vrijwel uitsluitend op akkerbouwbedrijven geteeld wor-
den. 
West-Friesland (bijlagen A.2 en A.3) 
In West-Friesland moet een duidelijk onderscheid worden ge-
maakt tussen Oostelijk West-Friesland en het Geestmerambacht. 
In Oostelijk West-Friesland is de vollegrondsgroenteteelt 
niet los te zien van de bloembollenteelt. De correspondentie-
analyse is daarom toegepast op de bedrijven met vollegrondsgroen-
te en/of bloembollen. Volgens het correcpondentie-diagram zijn 
binnen deze "bedrijfstakken" vier gewasgroepen te onderscheiden, 
namelijk bloemkool, bewaargroenten, tulpen/irissen, lelies. Bij 
"bewaargroenten" moet in dit geval gedacht worden aan gewassen 
als sluitkool, winterpeen, kroten, zaaiuien. 
In het correspondentie-diagram staan deze gewasgroepen in 
eikaars verlengde. Deze rangschikking betekent allereerst, dat 
bloemkool en lelies vrijwel nooit op hetzelfde bedrijf voorkomen. 
Daarnaast kan geconcludeerd worden, dat tulpen/irissen en bloem-
kool minder goed bij elkaar passen. Bij de teelt van vollegronds-
groenten op bloembollenbedrijven moet in eerste instantie aan 
bewaargroenten gedacht worden. 
In het Geestmerambacht vormt de vollegrondsgroenteteelt één 
geheel: bewaargroenten met bewaarkool als hoofdmoot. Deze gewas-
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groep neemt een centrale positie in tussen tulpen/irissen, akker-
bouw en veehouderij. Deze positie duidt enerzijds op gespeciali-
seerde bewaargroentebedrijven, maar anderzijds ook op vermenging 
met bloembollen, akkerbouw, etc. 
Noord-Limburg (bijlage A.5) 
Binnen de vollegrondsgroenteteelt in Noord-Limburg is een 
hoofdindeling te maken naar enerzijds "asperges/augurken/aardbei-
en" en anderzijds "bladgewassen + koolgewassen". In het corres-
pondentie-diagram wordt de eerste gewasgroep geflankeerd door 
veehouderij en de andere door glastuinbouw. Dit patroon geeft 
aan, dat "asperges/augurken/aardbeien" veel met veehouderij en 
weinig met glastuinbouw gecombineerd worden. Anderzijds worden 
"bladgewassen + koolgewassen" vaak op glastuinbouwbedrijven aan-
getroffen en nauwelijks op veehouderijbedrijven. 
Bij de gewasgroep "asperges/augurken/aardbeien" moet worden 
opgemerkt dat deze nog verre van homogeen is. Op de meeste be-
drijven ligt de nadruk op één van de drie genoemde gewassen. 
2.4 Samenvattend overzicht 
Bij vergelijking van de correspondentie-diagrammen van de 
verschillende teeltgebieden komen enkele gemeenschappelijke ele-
menten naar voren. In de eerste plaats blijkt de vollegronds-
groenteteelt in de meeste teeltgebieden in twee gewasgroepen uit-
een te vallen. 
In de tweede plaats blijkt de ene gewasgroep dan meestal 
goed met "open teelten" (bloembollen, akkerbouw, etc.) te combi-
neren en de andere met "bedekte teelten" (glastuinbouw). Tabel 
2.2 geeft een schematisch overzicht van de onderscheiden gewas-
groepen. 
Tabel 2.2 Gewasgroepen vollegrondsgroente per teeltgebied 




Oostelijk West-Friesland bewaargroenten 
Geestmerambacht 
Zuidhollaiulse Eilanden 










Tabel 2.2 levert nog enkele nieuwe gezichtspunten op. Aller-
eerst blijkt in de verschillende teeltgebieden eensgezindheid te 
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bestaan over de vollegrondsgroenteteelt op glastuinbouwbedrijven. 
Daarvoor blijken de "blad/koolgewassen" het eerst in aanmerking 
te komen. Genoemde gewassen hebben gemeenschappelijk, dat zij 
minder aan een bepaalde groeiperiode gebonden zijn. Zodoende kan 
een soepele afstemming op de glasteelten plaatsvinden. 
De gewassen in de eerste kolom van tabel 2.2 hebben een meer 
tijdgebonden karakter. Om leegloop van arbeid te voorkomen dient 
voor de rustige tijden naar andere gewassen te worden omgezien. 
Aangezien de meeste "open teelten" ook een tijdgebonden karakter 
hebben, kunnen daarmee nuttige combinaties gemaakt worden. Daar-
naast worden de rustige tijden in de praktijk dan ingevuld met 
bepaalde "blad/koolgewassen". 
De keuze van het aanvullende gewas blijkt sterk afhankelijk 
te zijn van de bedrijfsoppervlakte. Bij grotere bedrijfsopper-
vlakten wordt het teeltplan vaak aangevuld met akkerbouwgewassen. 
Bij kleinere bedrijfsoppervlakte wordt eerder gedacht aan "blad/ 
koolgewassen". 
Samenvattend kan worden gesteld, dat de vollegrondsgroente-
teelt het verbindend element vormt tussen glastuinbouw en akker-
bouw. Vanuit de glastuinbouw verlopen de contacten via de kortlo-
pende naar de langlopende teelten. De langlopende teelten hebben 
op hun beurt contact met akkerbouw en andere "open teelten". 
3. Bedrijfsindeling 
3.1 Verwerking gewasgroepen 
Uit de correspondentie-analyses is gebleken, dat ieder 
teeltgebled zijn eigen gewasgroepen heeft. Daarnaast moet worden 
vastgesteld, dat de onderscheiden gewasgroepen elkaar overlappen. 
Zo vormt sluitkool in het Geestmerambacht een zelfstandige gewas-
groep, terwijl sluitkool in Brabant en Limburg onder de blad/ 
koolgewassen valt. Bovendien is gebleken, dat sommige gewasgroe-
pen nog verre van homogeen zijn. Zo zou de gewasgroep "asperges/ 
augurken/aardbeien" in Noord-Limburg eigenlijk nog verder opge-
splitst moeten worden. 
Blijft de vraag, welke "bedrijfsonderdelen" er nu binnen de 
vollegrondsgroenteteelt onderscheiden moeten worden. Bij het sa-
menvoegen van gewasgroepen wordt de homogeniteit geweld aangedaan 
en bij verdere opsplitsing kunnen veel bedrijven niet meer inge-
deeld worden. 
Voor de oplossing van dit probleem staan twee wegen open: 
gebruik maken van het feit, dat de vollegrondsgroenteteelt 
in de meeste teeltgebieden in twee gewasgroepen uiteen valt, 
namelijk kortlopende en langlopende teelten. Door nu de vol-
legrondsgroenteteelt in deze twee groepen op te splitsen, is 
het probleem op regionaal niveau opgelost. Op landelijk ni-
veau onstaat er weinig duidelijkheid; 
voortborduren op de werkwijze van het VAT-systeem, waarbij 
eerst een hoofdindeling gemaakt wordt en vervolgens een 
subindeling. Voor ons geval houdt dat in, dat de volle-
grondsgroenteteelt in eerste instantie als één bedrijfson-
derdeel beschouwd wordt. Binnen de gespecialiseerde bedrij-
ven kan dan nog een indeling naar gewas of gewasgroep ge-
maakt worden. Door dit twee-fasen-systeem komen de verschil-
len tussen de teeltgebieden beter tot uiting. 
Enerzijds vanwege de aansluiting op het VAT-systeem en an-
derzijds vanwege de vergelijkbaarheid van de verschillende teelt-
gebieden is voor de tweede oplossing gekozen. Daarbij worden de 
bedrijven met vollegrondsgroente in eerste instantie ingedeeld 
volgens een zogenaamde "bedrijfstakkenindeling". Vervolgens wordt 
nog eeu o^geuciciiiide 'iioof ugewdaaeuitideliug" toegepast op de gespe-
cialiseerde vollegrondsgroentebedrijven. 
3.2 Bedrijfstakkenindeling 
De bedrijfstakkenindeling berust - evenals het VAT-systeem -
op de gedachte, dat bedrijven zijn opgebouwd uit verschillende 
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onderdelen. In afwijking van het VAT-systeem wordt echter niet 
van drie, maar van acht bedrijfsonderdelen uitgegaan: 
C = champignons 
G = glastuinbouw 
B = bloemisterij ogr 
H = boomkwekerij ogr 
F = fruitteelt ogr 
0 = groenteteelt ogr 
A = akkerbouw 
V = veehouderij 
De indeling verloopt op dezelfde manier als bij het VAT-
systeem: eerst worden de sbe-aandelen van de genoemde bedrijfson-
derdelen bepaald en vervolgens wordt het bedrijf ingedeeld en ge-
noemd naar de grootste bedrijfsonderdelen. Overeenkomstig het 
VAT-systeem worden de bedrijven met _> 60% in één bedrijfsonder-
deel als gespecialiseerd bedrijf aangemerkt (b.v. glastuinbouw-
bedrijf). 
Voor de indeling van de gemengde bedrijven wordt uitgegaan 
van de twee grootste bedrijfsonderdelen. Als deze beide onderde-
len elk 20-60% sbe hebben en samen 2. 60% sbe, dan volgt indeling 
in het bijbehorende type (b.v. glastuinbouw/bloemisterijbedrijf). 
Zo niet, dan volgt indeling bij de "niet nader in te delen" be-
drijven. 
De bovenomschreven bedrijfstakkenindeling omvat in totaal 37 
bedrijfstypen, waarvan 8 gespecialiseerd, 28 gemengd en 1 rest. 
In figuur 3.1 is weergegeven, hoe deze bedrijfstypen voortvloeien 
uit de onderlinge koppeling van de verschillende bedrijfsonderde-
len. 
In de praktijk blijken bepaalde combinaties van bedrijfson-
derdelen niet of nauwelijks voor te komen. Dit opent de mogelijk-
heid om de gespecialiseerde typen samen met een beperkt aantal 
gemengde typen in een samenhangend verband te plaatsen. In figuur 
3.2 is dat gebeurd voor de bedrijven met vollegrondsgroente. Met 
deze "honingraat" wordt zichtbaar hoe de vollegrondsgroenteteelt 
voorkomt op de in dit onderzoek onderscheiden bedrijfstypen 
(8 stuks). 
3.3 Hoofdgewassenindeling 
Door de regionale specialisatie van de vollegrondsgroente-
teelt kunnen nog allerlei vormen van gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedrijven onderscheiden worden. Voor een verdere on-
derverdeling is van de volgende produktierichtingen uitgegaan: 
1 = aardbeien 
2 = asperges 
3 = augurken 
4 - prei 
5 = bladgewassen 
6 = bloemkool 
7 = sluitkool 
8 = sprultkool 
9 - witlof 
0 = rest vollegrondsgroente 
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Figuur 3.1 Bedrijfstypen als combinaties van bedrijfsonderdelen 
(bedrijfstakken!ndeling) 
GROEN = 0 
GLAST = G 
BLOEM = B 
AKKER = A 
VEEHO = V 
FRUIT = F 
BOOMK = H 


















































Niet nader in te delen 
Totaal aantal geselecteerde bedrijven 
NN 
TT 
Figuur 3.2 Belangrijkste bedrijfstypen in onderling verband 1) 
(bedrijfstakkenindeling) 
GG OG 00 OV VV 
1) Voor een verklaring van de afkortingen wordt verwezen naar 
figuur 3.1. 
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Niet nader in te delen 
Totaal aantal vollegrondsgroentebedrijven 
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00 
Figuur 3.4 Belangrijkste bedrijfstypen in onderling verband 1) 
(hoofdgewassenindeling) 
1) Voor een verklaring van de afkortingen wordt verwezen naar 
figuur 3.3. 
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Voor deze hoofdgewassenindeling zijn dezelfde rekenregels 
toegepast als bij de bedrijfstakkenindellng. Eerst worden de be-
drijven met >^  60% sbe in één produktierichting als gespeciali-
seerd bedrijf aangemerkt (b.v. aardbeienbedrijven). Vervolgens 
worden de bedrijven afgezonderd, waar de twee grootste produktie-
richtingen elk 20-60% sbe en samen >^  60% sbe hebben (b.v. aard-
beien/augurkenbedrij ven) . De overblijvende bedrijven worden als 
"niet-nader-in-te-delen" beschouwd. 
De bovenomschreven subindeling omvat in totaal 56 bedrijfs-
typen, waarvan 10 gespecialiseerd, 45 gemengd en 1 rest. In fi-
guur 3.3 is weergegeven, hoe deze bedrijfstypen voortvloeien uit 
de onderlinge koppeling van de verschillende produktierichtingen. 
In de praktijk blijken bepaalde combinaties van produktie-
richtingen niet of nauwelijks voor te komen. Dit opent de moge-
lijkheid om de gespecialiseerde typen samen met een beperkt aan-
tal gemengde typen in een samenhangend verband te plaatsen. In 
figuur 3.4 is dit gebeurd voor de vollegrondsgroentebedrijven in 
Noord-Brabant. 
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4. Bedrijfsstructurele ontwikkeling 
In dit hoofdstuk wordt door toepassing van de "bedrijfstak-
kenindeling" nagegaan hoe de vollegrondsgroenteteélt zich sinds 
1975 heeft ontwikkeld. Daarbij wordt achtereenvolgens aandacht 
besteed aan het aantal bedrijven, de produktieomvang, het areaal 
en het aantal arbeidskrachten. Aansluitend wordt een prognose 
voor de situatie in 1990 gegeven. 
Bij het onderzoek is uitgegaan van de Meitelling-gegevens 
over 1975, 1980 en 1985. Ter voorkoming van "trendbreuken" zijn 
bedrijfsomvang en bedrijfstype zowel in 1975 als in 1980 en 1985 
berekend volgens de sbe-normen van 1981. Desondanks resteert een 
storend element: met ingang van 1981 is bij een negental gewassen 
door toepassing van een areaalgrens onderscheid gemaakt tussen 
een tuinbouwmatige en een akkerbouwmatige teeltwijze. Met de in-
voering van dit onderscheid is overgestapt van één gemiddelde 
sbe-norm naar enerzijds een hoge en anderzijds een lage sbe-norm. 
Door het toepassen van een akkerbouwmatige en tuinbouwmatige sbe-
norm in plaats van één sbe-norm is het mogelijk dat er "kunstma-
tig" een areaalverschuiving is opgetreden. 
Voor alle duidelijkheid moet worden opgemerkt, dat voor wit-
lof trek geen sbe's zijn berekend. In navolging van de gangbare 
statistieken zijn de sbe's van de akkerbouwmatige teelten bij de 
vollegrondsgroenteteélt gerekend. In afwijking van de gangbare 
statistieken zijn de zaaiuien en de groentezaden meegenomen in de 
berekening van de aantallen bedrijven en de totaalarealen. 
4.1 Aantallen bedrijven 
Om inzicht te krijgen in de bedrijfsstructuur van de sector, 
zijn de bedrijven met vollegrondsgroente (incl. zaaiuien en 
groentezaden) ingedeeld naar bedrijfsomvang en naar bedrijfstype. 
Het resultaat van deze indeling staat vermeld in de bijlagen B.l, 
B.2 en B.3. De betreffende bijlagen laten zien dat totaal aantal 
bedrijven met vollegrondsgroente is afgenomen van 23.354 in 1975 
via 19.155 in 1980 naar 18.784 in 1985. Vooral in de periode 
1975-1980 blijkt het aantal bedrijven in snel tempo te zijn afge-
nomen. 
Figuur 4.1 toont de verdeling van het aantal bedrijven over 
de belangrijkste bedrijfstypen alsmede het verloop per bedrijfs-
type. De betreffende figuur bevat + 97% van het totaal aantal be-
drijven met vollegrondsgroente. 
Als zwaartepunten komen de gespecialiseerde vollegronds-
groentebedrijven (+ 4000 stuks), de akkerbouwbedrijven (+ 4200 
stuks) en de glastuinbouwbedrijven (+ 2100 stuks) en de bloem-
bollenbedrijven (+ 750 stuks) belangrijk voor de vollegronds-
groenteteélt. Verder kan worden vastgesteld, dat de "tussentypen" 
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in alle gevallen minder bedrijven bevatten dan de aangrenzende 
"hoofdtypen". 
Het aantalsverloop verschilt per bedrijfstype. Het aantal 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven schommelt rond de 
4000 stuks. Het aantal akkerbouwbedrijven vertoont een sterke 
groei van 3700 in 1975 via 4150 in 1980 naar 4900 in 1985. Op de 
andere bedrijfstypen loopt het aantal bedrijven terug. Belangrij-
ke "verliezers" zijn de glastuinbouwbedrijven (- 45%), de bloem-
bollenbedrijven (-38%), de fruitteeltbedrijven (- 40%) en de vee-
houderijbedrijven (- 30%). De afname van het aantal veehouderij-
bedrijven blijkt sinds 1980 te stagneren. 
Voor de belangrijkste bedrijfstypen is tevens het verloop 
per sbe-klasse nagegaan. In tabel 4.1 is dit verloop voor de ge-
specialiseerde vollegrondsgroentebedrijven aangegeven. De onder-
havige tabel laat zien, dat bij afnemende aantallen bedrijven 
(periode 1975-1980) de klassen kleiner dan 130 sbe sterk inboe-
ten. Bij toename van het aantal bedrijven (periode 1980-1985) 
komt de klasse kleiner dan 70 sbe niet meer terug. Over de gehele 
periode bezien is het aantal bedrijven in de klassen groter dan 
130 sbe sterk gegroeid ten koste van de klasse kleiner dan 
70 sbe. 
Tabel 4.2 toont het verloop van het aantal akkerbouwbedrij-
ven met vollegrondsgroente per sbe-klasse. Daaruit blijkt, dat 
de groei van het aantal bedrijven heeft plaatsgevonden in de 
klassen groter dan 130 sbe. In de klassen kleiner dan 130 sbe is 
het aantal akkerbouwbedrijven licht afgenomen. Uit de tabel kan 
worden geconcludeerd, dat de vollegrondsgroenteteelt op akker-
bouwbedrijven geleidelijk verschuift naar de grotere (_> 250 sbe) 
bedrijven. 
Tabel 4.3 toont, dat op de kleinere akkerbouwbedrijven min-
der vaak vollegroendsgroenteteelt wordt aangetroffen dan op de 
grotere. In 1985 is in de klassen groter dan 130 sbe op bijna 50% 
van de bedrijven vollegrondsgroente (incl. zaaiuien en groente-
zaden) aangetroffen. In de klassen kleiner dan 130 sbe gebeurde 
dat in 15% van de gevallen. Aanvullend zijn de sbe-klassen in 
tabel 4.3 vertaald naar oppervlakteklassen. Daaruit kan worden 
afgeleid, dat op de akkerbouwbedrijven kleiner dan 25 ha in 
slechts weinig gevallen vollegrondsgroente voorkomt. 
4.2 Produktieomvang 
Het aantal bedrijven zegt nog weinig over het belang van de 
vollegrondsgroenteteelt per bedrijfstype. Immers op gespeciali-
seerde bedrijven is dat belang groter dan op gemengde bedrijven. 
Om die reden is naar de produktieomvang van de vollegrondsgroen-
teteelt per bedrijfstype gekeken. In de bijlagen C l , C.2 en C.3 
is de produktieomvang ingedeeld naar bedrijfstype en naar be-
drijfsomvang. Uit genoemde bijlagen blijkt een verloop van de 
produktieomvang van 837.000 sbe in 1975 via 825.000 sbe in 1980 
naar 934.000 sbe in 1985. 
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Figuur 4.1 Aantallen bedrijven met groenteteelt in de open grond 
(incl. zaaiuien en groentezaden) naar bedrijfstype in 


















A = Akkerbouw 
B = Bloemisterij open grond 
C = Champignons 
F = Fruitteelt 
G = Glastuinbouw 
H = Boomkwekerij 
0 • Groenteteelt open grond 
V = Veehouderij 
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Figuur 4.2 Produktieomvang (x 1000 sbe) groenteteelt In de open 
grond (Incl. zaaiuien en groentzaden) naar bedrijfs-


















A = Akkerbouw 
B = Bloemisterij open grond 
C = Champignons 
F = Fruitteelt 
G = Glastuinbouw 
H = Boomkwekerij 
0 = Groenteteelt open grond 
V = Veehouderij 
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Tabel 4.1 Aantallen gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven 
naar bedrijfsomvang in 1975, 1980 en 1985 
< 70 70-130 130-250 250-500 > 500 Totaal 
1975 2430 996 544 201 
1980 1992 870 632 251 







Tabel 4.2 Aantallen akkerbouwbedrijven met groenteteelt in de 
open grond naar bedrijfsomvang in 1975, 1980 en 1985 
< 70 70-130 130-250 250-500 ^ 500 Totaal 
1975 573 715 1523 770 103 3684 
1980 447 671 1863 1051 114 4146 
1985 431 636 2107 1513 196 4883 
Tabel 4.3 Aantallen akkerbouwbedrijven naar grootteklasse 
in 1985 
Sbe-klasse (opp-klasse) totaal met groente in de 
open grond 




> 500 sbe 
Totaal 
( < 15 ha) 
( 15-25 ha) 
( 25-50 ha) 
(50-100 ha) 







431 = 7% 
636 = 22% 
2107 = 44/Ó 
1513 = 52% 
196 = 46% 
4883 = 28% 
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Tabel 4.4 Produktieomvang (x 1000 sbe) groenteteelt In de open 
grond op opengrondsgroentebedrljven naar bedrijfsom-
vang in 1975, 1980 en 1985 






















Tabel 4.2 Produktieomvang (x 1000 sbe) groenteteelt In de open 
grond op akkerbouwbedrijven naar bedrijfsomvang in 
1975, 1980 en 1985 






















Tabel 4.6 Areaal (ha) groenteteelt In de open grond op gespe-
cialiseerde opengrondsgroentebedrijven naar bedrijfs-
omvang in 1975, 1980 en 1985 
< 70 70-130 130-250 250-500 > 500 Totaal 
1975 3692 3751 3997 3257 2689 17386 
1980 2985 3404 4524 3395 2092 16400 
1985 3129 4036 5391 3536 2777 18869 
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In figuur 4.2 is de verdeling van de produktleomvang over 
de belangrijkste bedrijfstypen in 1975, 1980 en 1985 gegeven. De 
betreffende "honingraat-figuur" vertegenwoordigt circa 98% van de 
totale produktleomvang. Het zwaartepunt van de produktleomvang 
blijkt duidelijk bij de gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven te liggen. De betreffende bedrijven beslaan + 40% van de 
totale produktleomvang. 
Het aandeel van de akkerbouwbedrijven in de produktleomvang 
is over de periode 1975-1985 gegroeid van 12% naar 18%. Andere 
belangrijke bedrijfstypen zijn de gemengde vollegrondsgroente/ 
akkerbouwbedrijven (8%), de glastuinbouwbedrijven (7%), de vee-
houderijbedrijven (5%) en de gemengde vollegrondsgroente/vee-
houderijbedrijven (5%). Afgezien van de akkerbouwbedrijven en de 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven neemt het aandeel in 
de produktleomvang op alle bedrijfstypen af. 
Van de twee belangrijkste bedrijfstypen (vollegrondsgroente 
en akkerbouw) is de produktleomvang ingedeeld naar grootteklasse. 
Tabel 4.4 toont deze indeling voor de gespecialiseerde volle-
grondsgroentebedri jven. De betreffende tabel toont hetzelfde 
beeld als tabel 4.1 een sterke groei in de klassen groter dan 
130 sbe en een afname in de klasse kleiner dan 70 sbe. Bij een 
gelijkblijvende produktleomvang (periode 975-1980) neemt de pro-
duktleomvang in de klassen kleiner dan 130 sbe af ten gunste van 
de klassen groter dan 130 sbe. 
In tabel 4.5 is de produktieomvang van de vollegrondsgroen-
teteelt op akkerbouwbedrijven ingedeeld naar bedrijfsomvang. 
Daaruit blijkt, dat de produktieomvang zich voor + 90% op de be-
drijven groter dan 130 sbe bevindt. De groei van de produktieom-
vang blijkt geheel aan dezelfde categorie ten goede te komen. Een 
en ander betekent, dat de vollegrondsgroenteteelt op akkerbouw-
bedrijven geleidelijk naar de grotere bedrijven verschuift. 
4.3 Arealen 
Naast de ontwikkeling van de produktieomvang is ook de ont-
wikkeling van het areaal vollegrondsgroente in beschouwing geno-
men. Vooraf moet worden gewaarschuwd voor een luchthartig gebruik 
van areaalgegevens. Door verschillen in de samenstelling van het 
gewassenpakket zijn de arealen van verschillende jaren of be-
drijfstypen niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Ter il-
lustratie kan worden verwezen naar hoofdstuk 2.3 waar is geble-
ken, dat op glastuinbouwbedrijven andere vollegrondsgroenten 
voorkomen dan op akkerbouwbedrijven. 
In de bijlagen D.l, D.2 en D.3 is het totaalareaal volle-
grondsgroente Ingedeeld naar bedrijfstype en naar bedrijfsomvang. 
De betreffende bijlagen tonen een toename van het totaalareaal 
van 54.900 ha in 1975 via 56.600 ha in 1980 naar 67.400 ha in 
1985. Als achtergrondsinformatie kan worden opgemerkt, dat de 
onderhavige areaalgroei grotendeels afkomstig Is van extensieve 
gewassen als conservenpeulvruchten, wortelgewassen en uigewassen. 
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Figuur 4.3 Areaal (ha) groenteteelt in de open grond (incl. 
zaaiulen en groentezaden) naar bedrijfstype in 1975, 



















A = Akkerbouw 
B = Bloemisterij open grond 
C = Champignons 
F = Fruitteelt 
G = Glastuinbouw 
H = Boomkwekerij 
0 = Groenteteelt open grond 
V = Veehouderij 
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Figuur 4.4 Aantal arbeidskrachten (regelm. werkzaam; > 20 
uur/week) voor groenteteelt in de open grond naar be-
drijfstype in 1975, 1980 en 1985 
Legenda: 
A = Akkerbouw 
B = Bloemisterij open grond 
C = Champignons 
F = Fruitteelt 
G = Glastuinbouw 
H « Boomkwekerij 
0 = Groenteteelt open grond 
V = Veehouderij 
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In figuur 4.3 zijn de vollegrondsgroente-arealen van 1975, 
1980 en 1985 ingedeeld naar bedrijfstype. De betreffende "honing-
raat-figuur" vertegenwoordigt ruim 98% van het totaalareaal vol-
legrondsgroente. Als zwaartepunten komen wederom de vollegronds-
groentebedrijven en de akkerbouwbedrijven naar voren. Het aandeel 
van de vollegrondsgroentebedrijven in het totaalareaal is over 
de periode 1975-1985 licht afgenomen van 32% naar 28%. Bij de 
akkerbouwbedrijven is dit aandeel sterk toegenomen van 25% naar 
37%. 
Uit een vergelijking van de ha-aandelen en de sbe-aandelen 
van de betreffende bedrijfstypen kan worden afgeleid, dat de 
groenteteelt op gespecialiseerde vollegroentebedrijven aanzien-
lijk intensiever is dan op akkerbouwbedrijven. Op de gespeciali-
seerde bedrijven heeft de vollegrondsgroenteteelt een produktie-
omvang van gemiddeld 20 sbe/ha. Op de akkerbouwbedrijven bedraagt 
die omvang gemiddeld 7 sbe/ha. 
Figuur 4.3 toont verder, dat de arealen op de meeste andere 
bedrijftypen teruglopen. Voorbeelden zijn de glastuinbouwbedrij-
ven, de gemengde vollegrondsgroente/bloembollenbedrijven, de ge-
mengde vollegrondsgroente/veehouderijbedrijven en de fruitteelt-
bedrijven. Een uitzondering vormen de aan akkerbouw verwante be-
drijfstypen, waar het areaal met dat van de akkerbouwbedrijven 
toeneemt. 
Samenvattend kan worden vastgesteld, dat de groei van het 
areaal vollegrondsgroente grotendeels afkomstig is van akkerbouw-
bedrijven en aanverwante bedrijfstypen. Deze eenzijdige groei 
hangt samen met de areaalontwikkeling per gewas. In de afgelopen 
jaren zijn vooral de extensieve gewassen (conserven; uien) in 
areaal gegroeid. 
In tabel 4.6 is het areaal op de gespecialiseerde volle-
grondsgroente ingedeeld naar grootteklasse. De betreffende tabel 
toont een sterke areaalgroei in de klassen 130-250 sbe en 250-500 
sbe. Ook bij een afname van het totaal areaal (periode 1975-1980) 
is het areaal in genoemde klassen gegroeid. Bij "hergroei" van 
het areaal (periode 1980-1985) blijft het areaal in de klasse 
i 70 sbe achter. 
Tabel 4.7 toont het areaalverloop naar grootteklasse op 
akkerbouwbedrijven. Uit de betreffende tabel blijkt een verdubbe-
ling van het areaal in de klassen groter dan 130 sbe. In de klas-
sen kleiner dan 130 sbe blijft de ontwikkeling sterk achter bij 
die van het totaal areaal. 
4.4 Aantal arbeidskrachten 
In deze paragraaf wordt het verloop van de werkgelegenheid 
in de vollegrondsgroenteteelt bekeken. Als maatstaf voor de werk-
gelegenheid is het aantal arbeidskrachten (regelmatig werkzaam; 
> 20 uur/week) genomen. De werkgelegenheid van de vollegronds-
groenteteelt is bepaald door de aantallen arbeidskrachten op de 
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Tabel 4.7 Areaal (ha) groenteteelt In de open grond op akker-
bouwbedrijven naar bedrijfsomvang in 1975, 1980 en 
1985 



















Tabel 4.8 Aantal arbeidskrachten voor groenteteelt in de open 
grond op gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven 
naar bedrijfsomvang in 1975, 1980 en 1985 






















Tabel 4.9 Aantal arbeidskrachten voor groenteteelt in de open 
grond op akkerbouwbedrijven naar bedrijfsomvang in 
1975, 1980 en 1985 























bedrijven met vollegrondsgroetite (ingedeeld naar bedrijfstype en 
bedrijfsomvang) te vermenigvuldigen met het sbe-aandeel van de 
vollegrondsgroenteteelt op de bedrijven. 
In de bijlagen E.l, E.2 en E.3 zijn de aantallen arbeids-
krachten voor de vollegrondsgroenteteelt ingedeeld naar bedrijfs-
type en bedrijfsomvang. De betreffende bijlagen tonen, dat de 
werkgelegenheid in de vollegrondsgroenteteelt geleidelijk af-
neemt. Het aantal arbeidskrachten is gedaald van 11.600 in 1975 
via 10.200 in 1980 naar 9800 in 1985. 
In figuur 4.4 zijn de genoemde aantallen arbeidrkrachten in-
gedeeld naar bedrijfstype. De betreffende "honingraat-figuur" 
vertegenwoordigt ruim 98% van het totaal aantal arbeidskrachten 
voor de vollegrondsgroenteteelt. De verdeling over de bedrijfsty-
pen komt globaal overeen met die van de produktieomvang. Het 
zwaartepunt ligt duidelijk bij de gespecialiseerde vollegronds-
groentebedrijven. De betreffende bedrijven verzorgen + 50% van de 
werkgelegenheid in de vollegrondsgroenteteelt. 
Andere - voor de werkgelegenheid belangrijke - bedrijfstypen 
zijn de akkerbouwbedrijven (+ 10%), de gemengde vollegroends-
groente/akkerbouwbedrijven (+ 7%), de glastuinbouwbedrijven 
(+ 6%) en de gemengde vollegrondsgroente/glastuinbouwbedrijven 
(+ 5%). Afgezien van de gespecialiseerde vollegrondsgroentebe-
drijven loopt de werkgelegenheid op bijna alle bedrijfstypen 
scherp terug. Afnames van 4% per jaar zijn daarbij geen uitzon-
dering. 
Voor de vollegrondsgroentebedrijven en de akkerbouwbedrijven 
zijn de aantallen arbeidskrachten ingedeeld naar grootteklassen. 
Tabel 4.8 toont deze indeling voor de vollegrondsgroentebedrij-
ven. De betreffende tabel laat zien dat het aantal arbeidskrach-
ten sterk groeit in de klassen groter dan 130 sbe. In de klasse 
kleiner dan 70 sbe loopt het aantal arbeidskrachten duidelijk 
terug. 
Tabel 4.9 toont het verloop van het aantal arbeidskrachten 
voor de vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven naar groot-
teklasse. In de klassen groter dan 130 sbe blijkt een geleidelij-
ke toename op te treden. In de klassen kleiner dan 130 sbe neemt 
het aantal arbeidskrachten geleidelijk af. Overigens moet worden 
vastgesteld, dat het aantal arbeidskrachten in de klassen kleiner 
dan 130 sbe beperkt is. 
Door de produktieomvang te delen door het aantal arbeids-
krachten ontstaat een globale indruk van de arbeidsbenutting. Het 
bedoelde kengetal (sbe/ak) moet met voorzichtigheid werden gehan-
teerd, omdat de losse arbeid buiten beschouwing is gelaten en om-
dat het aantal arbeidsuren per sbe van gewas tot gewas kan ver-
schillen. Anderzijds kan wel een indruk van de ontwikkeling wor-
den verkregen. 
In tabel 4.10 is de arbeidsbenutting (sbe/ak) voor de be-
langrijkste bedrijfstypen in 1975, 1980 en 1985 gegeven. Voor de 
vollegrondsgroenteteelt als geheel is het aantal sbe per arbeids-
kracht gestegen van 72,2 in 1975 naar 94,9 in 1985. De afzonder-
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lljke bedrijfstypen vertonen eenzelfde ontwikkeling, maar wel op 
verschillend niveau. Bij de gespecialiseerde vollegrondsgroente-
bedrijven is het aantal sbe per arbeidskracht gegroeid van 63,7 
in 1975 naar 146,6 in 1985. 
Het verschil in sbe per arbeidskracht tussen de vollegronds-
groentebedrijven en de akkerbouwbedrijven heeft twee oorzaken. De 
eerste groep bevat veel bedrijven kleiner dan 130 sbe en heeft 
voornamelijk arbeidsintensieve vollegrondsgroenten in het teelt-
plan. Deze kenmerken veroorzaken een laag aantal sbe per arbeids-
kracht. Bij de tweede groep ligt de situatie juist andersom. 
Tabel 4.10 laat verder zien, dat de "tussentypen" naar ver-
houding minder sbe per arbeidskracht hebben dan de "hoofdtypen". 
Dit effect wordt veroorzaakt door het gemengde karakter van de 
"tussentypen". In een gemengd bedrijf zijn de samenstellende be-
drijfsonderdelen klein van omvang. De arbeidsbenutting blijft 
daardoor achter bij gespecialiseerde bedrijven van dezelfde om-
vang. Deze achterblijvende arbeidsbenutting verklaart tevens de 
snelle afname van het aantal gemengde bedrijven, zoals vastge-
steld in hoofdstuk 4.1 
4.5 Prognose 1990 
Voorbordurend op de ontwikkelingen over de periode 1975-
1980-1985 is een prognose voor 1990 opgesteld. In het volgende 
worden de gedachten achter en de uitkomsten van de prognose be-
schreven. 
Bij de prognose is uitgegaan van de marktverkenningen die op 
het LEI zijn uitgevoerd voor de opstelling van de Taknota "Groen-
teteelt in de Vollegrond 1986-1990". Uit die marktverkenningen is 
gebleken, dat de produktieomvang van de vollegrondsgroenteteelt 
met gemiddeld 1% per jaar zal kunnen stijgen. Uitgaande van 
832.000 sbe in 1983 wordt zodoende voor 1990 een produktieomvang 
van 910.000 sbe verwacht. 
In tabel 4.11 is deze produktieomvang toegedeeld aan de be-
langrijkste bedrijfstypen. Bij die toedeling is uitgegaan van de 
procentuele verdeling van de produktieomvang over de onderhavige 
bedrijfstypen in 1975, 1980 en 1985. Het verloop in die procen-
tuele verdeling is vervolgens doorgetrokken naar 1990. Als voor-
beeld kunnen de vollegrondsgroentebedrijven worden genoemd. In de 
periode 1975-1980-1985 is het aandeel van dit bedrijfstype in de 
produktieomvang gegroeid van 38,4% via 40,1% naar 45,5%. Voor 
1990 is dit aandeel geprognostiseerd op 48,9%. 
Tabel 4.11 toont een toenemende produktieomvang op gespecia-
liseerde vollegrondsgroentebedrijven en op akkerbouwbedrijven. Op 
de andere bedrijfstypen wordt een afnemende produktieomvang ver-
wacht. Vooral op de gemengde vollegrondsgroente/veehouderijbe-
drijven en op de gemengde veehouderij/akkerbouwbedrijven zal de 
produktieomvang van de vollegrondsgroenteteelt sterk teruglopen. 
Bij de prognose van de arealen is aangenomen, dat de samen-
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stelling van het gewassenpakket per bedrijfstype constant Is. On-
der die aanname geldt, dat areaal en produktieomvang per be-
drijfstype parallel lopen. Zodoende kan de areaalprognose voor 
1990 worden afgeleid uit het verwachte verloop van de produktie-
omvang. De uitkomst van deze berekening is opgenomen in tabel 
4.12. In de betreffende prognose zijn enkele correcties toege-
past, omdat het areaal conservengroente in 1985 door omstandighe-
den extra hoog is uitgevallen. 
Tabel 4.12 toont een doorgaande concentratie op de volle-
grondsgroentebedrijven en de akkerbouwbedrijven. Op de veehoude-
rijbedrijven wordt - in vergelijking met 1985 - een aanzienlijke 
inkrimping van het areaal verwacht. Deze verwachting houdt ver-
band met de reeds genoemde areaal-piek van de conservengroenten 
in 1985. 
Voor de prognose van de aantallen bedrijven is gekeken naar 
het verloop van de gemiddelde oppervlakte vollegrondsgroente per 
bedrijf. Deze gemiddelden zijn per bedrijfstype berekend voor 
1975, 1980 en 1985 en vervolgens doorgetrokken naar 1990. Toepas-
sing van de verwachte gemiddelden voor 1990 op de verwachte area-
len voor 1990 leidt tot de verwachte aantallen bedrijven in 1990. 
De uitkomsten van voornoemde berekening staan vermeld in tabel 
4.13. 
Volgens de betreffende tabel zal het aantal bedrijven met 
vollegrondsgroente afnemen van 18.800 in 1985 naar 16.400 in 
1990. Deze afname is het gevolg van schaalvergroting en speciali-
satie. Bij alle bedrijfstypen blijkt het per bedrijf gemiddelde 
areaal vollegrondsgroente geleidelijk te groeien. De specialisa-
tie komt tot uiting in een snelle afname van het aantal gemengde 
bedrijven met vollegrondsgroente. Daardoor werden de vollegronds-
groentebedrijven en de akkerbouwbedrijven belangrijker. Tot 1990 
zal het aantal vollegrondsgroentebedrijven slechts weinig afne-
men, terwijl het aantal akkerbouwbedrijven nog licht zal stijgen. 
Voor de prognose van de werkgelegenheid in de vollegronds-
groenteteelt is uitgegaan van het gemiddeld aantal sbe per ar-
beidskracht bij de verschillende bedrijfstypen. Deze gemiddelden 
zijn berekend voor 1975, 1980 en 1985 en vervolgens doorgetrokken 
naar 1990. Door produktieomvang en arbeidsbenutting op elkaar te 
delen, ontstaat het verwachte aantal arbeidskrachten in 1990. 
De uitkomst van deze berekening is opgenomen in tabel 4.14. 
De betreffende tabel laat zien, dat de werkgelegenheid in de 
vollegrondsgroenteteelt geleidelijk afneemt. Tussen 1985 en 1990 
zal het aantal arbeidskrachten met 1200 afnemen tot ruim 8600. 
Deze afname zal vooral op de gemengde bedrijfstype plaatsvinden. 
Voor de vollegrondsgroenteteelt op akkerbouwbedrijven zullen naar 
verwachting 1100 arbeidsplaatsen nodig blijven. Op de gespeciali-
seerde vollegrondsgroentebedrijven zal het aantal teruglopen van 
5200 in 1985 naar 4900 in 1990. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd, dat de vollegronds-
groenteteelt steeds meer op gespecialiseerde vollegrondsgroente-
bedrijven en op akkerbouwbedrijven wordt geconcentreerd. In sa-
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menhang daarmee nemen de aantallen bedrijven bij de andere be-
drijf stypen sterk af. Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheid. De 
afname van het aantal arbeidskrachten komt grotendeels voor re-
kening van de gemengde bedrijfstypen. 
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Tabel 4.10 Produktieomvang groenteteelt In de open grond per ar-
beidskracht (sbe/ak) naar bedrljfstype In 1975, 1980 
en 1985 


























































Tabel 4.11 ProduktIeomvang (x 1000 sbe) groenteteelt in de open 
grond naar bedrijfstype in 1975, 1980 en 1985 en 
prognose 1990 









































Tabel 4.12 Areaal (ha) groenteteelt in de open grond naar be-
drijfstype in 1975, 1980 en 1985 en prognose 1990 
GG GO 00 OV VV VA AA A0 Totaal 
1975 2937 1497 17386 3080 2473 2355 13583 5451 54938 
1980 2489 1387 16400 2187 2076 2045 18068 5961 56615 
1985 2392 1369 18869 2030 3504 2448 25156 6424 67410 
1990 1900 1300 20200 1600 2500 2000 26500 6000 66000 
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Tabel 4.13 Aantallen bedrijven met groenteteelt In de open grond 
naar bedrijfstype in 1975, 1980 en 1985 en prognose 
1990 
GG GO 00 0V VV VA AA A0 Totaal 
1975 4260 774 4218 1243 2583 1220 3684 1180 23354 
1980 2994 571 3795 766 1817 868 4146 1178 19155 
1985 2327 547 4170 681 1816 782 4883 1105 18784 
1990 1600 500 4000 500 1400 650 5000 1000 16400 
Tabel 4.14 Aantallen arbeidskrachten voor groenteteelt In de 





















































De vollegrondsgroenteteelt vormt het verbindend element tus-
sen enerzijds de glastuinbouw en anderzijds de akkerbouw. Daar-
naast komen belangrijke verbindingen voor met de veehouderij en 
de bloembollenteelt. Met de fruitteelt, de boomteelt en de cham-
pignonteelt zijn de verbindingen minder intensief. Toch kan wor-
den gesteld, dat de vollegrondsgroenteteelt zich als een knoop in 
het netwerk van de verschillende bedrijfstakken bevindt. 
De verbindingen met de afzonderlijke bedrijfstypen verlopen 
via verschillende gewassen. Op de glastuinbouwbedrijven wordt de 
vollegrondsgroenteteelt vooral vertegenwoordigd door bladgewassen 
en koolgewassen. Op de akkerbouwbedrijven worden vooral conser-
vengroenten en uigewassen geteeld. Bij groenteteelt op veehoude-
rijbedrijven moet vooral aan conservengroenten en aan asperges 
worden gedacht. De groenteteelt op bloembollenbedrijven bestaat 
grotendeels uit bewaargroenten als sluitkool, winterpeen en 
uien. 
Naast de voornoemde verbindingen met andere bedrijfstakken 
omvat de vollegrondsgroenteteelt een min of meer zelfstandige 
kern. De bedrijven die tot deze kern behoren zijn in veel geval-
len gespecialiseerd op een of enkele hoofdgewassen. In dit ver-
band kunnen als hoofdgewassen worden genoemd: aardbeien, asper-
ges, prei, bladgewassen, bloemkool, sluitkool, spruitkool en 
witlof. 
De betreffende hoofdgewassen hebben ieder hun eigen teelt-
centrum. Aardbeien komen vooral voor rondom Breda en asperges 
vooral in Noord-Limburg. De preiteelt bevindt zich voornamelijk 
in de provincies Noord-Brabant en Limburg. Als teeltcentra voor 
bladgewassen kunnen Noord-Kennemerland, IJsselmonde, Breda en 
Noord-Limburg worden genoemd. Oostelijk West-Friesland is het 
centrum van de bloemkoolteelt en het Geestmerambacht is dat voor 
de sluitkoolteelt. De spruitkoolteelt bevindt zich grotendeels op 
de Zuidhollandse Eilanden. Voor de witlofproduktie zijn West-
Friesland en Goeree-Overflakkee de belangrijkste centra. 
Uitgaande van de verbindingen met andere bedrijfstakkden en 
een kern van gespecialiseerde bedrijven met uiteenlopende hoofd-
gewassen biedt een "bedrijfstakkenindeling" gevolgd door een 
"hoofdgewassenindeling" goede perspectieven. Voor de bedrijfs-
takkenindeling wordt uitgegaan van acht bedrijfsonderdelen en 
voor de hoofdgewassenindeling van tien produktierichtingen. 
In de praktijk blijken bepaalde combinaties van bedrijfson-
derdelen of produktierichtingen niet of nauwelijks voor te komen. 
Bij weglating van deze combinaties gaat zodoende weinig informa-
tie verloren. Dit opent de mogelijkheid om de op één bedrijfson-
derdeel of produktierichting gespecialiseerde typen samen met een 
beperkt aantal gemengde typen in een "honingraat-figuur" onder te 
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brengen. Daarmee kan de samenhang tussen de bedrijfstakken of 
hoofdgewassen op een overzichtelijke manier worden weergegeven. 
Met voornoemde bedrijfstakkenindeling kunnen de bedrijven 
met vollegrondsgroente voor 99% worden ingedeeld. In de bijbeho-
rende honingraat-figuur kunnen de bedrijven voor 98% worden on-
dergebracht. Uit deze resultaten mag worden geconcludeerd, dat de 
bedrijfsstructuur van de vollegrondsgroenteteelt met het betref-
fende systeem uitstekend vastgesteld en gevolgd kan worden. 
Toepassing van de bedrijfstakkenindeling op Meitelling-gege-
vens heeft geleerd, dat de vollegrondsgroenteteelt steeds meer op 
gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven en op akkerbouwbe-
drijven wordt geconcentreerd. In samenhang daarmee nemen de aan-
tallen bedrijven bij de andere bedrijfstypen sterk af. Hetzelfde 
geldt voor het aantal arbeidskrachten op de akkerbouwbedrijven en 
de gespecialiseerde vollegrondsgroentebedrijven verandert dit 
aantal weinig, terwijl bij de andere bedrijfstypen juist een 
sterke afname optreedt. 
Voor 1990 wordt een voortgaande concentratie op vollegronds-
groentebedri jven en op akkerbouwbedrijven verwacht. Genoemde be-
drijfstypen zullen in 1990 naar verwachting 49% respectievelijk 
18% van de produktleomvang voor hun rekening nemen. De arealen 
zullen zich in 1990 naar verwachting voor 31% op vollegronds-
groentebedri jven en voor 40% op akkerbouwbedrijven bevinden. 
Het aantal bedrijven met vollegrondsgroente als totaal zal 
naar verwachting afnemen van 18.800 in 1985 naar 16.400 in 1990. 
Deze afname zal voornamelijk ten koste gaan van de gemengde be-
drijven. Door een doorgaande verbetering van de arbeidsbenutting 
zal het aantal arbeidskrachten in de vollegrondsgroenteteelt af-
nemen van 9.800 in 1985 naar 8.600 in 1990. Deze afname zal voor-
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Bijlage A.3 Correspondentie-diagram van het gevassenpakket in het Geestmeram-
bacht 
2772 ,-
1 4 0 5 - 1 2 3 9 - 1 0 7 3 - 9 0 7 - 7 4 1 -575 -409 -242 -076 090 256 422 588 754 
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BIJLAGE B . l : Aanta l len bedri jven met g r o e n t e t e e l t ogr i n Nederland 
naar b e d r i j f s t y p e en naar bedrijfsomvang ( M e i t e l l i n g 1975) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 
00 2430 996 389 155 201 36 11 4218 
0G 364 235 106 31 34 2 2 774 
0B 269 201 109 45 51 8 0 683 
0A 429 249 187 119 174 19 3 1180 
OV 393 381 243 125 96 5 0 1243 
OF 204 47 24 11 15 5 1 307 
OH 40 15 9 6 1 0 0 71 
OC 0 3 5 2 3 1 0 1 4 
GG 750 1329 1082 560 477 55 7 4260 
GB 4 8 34 9 2 2 1 1 97 
BB 273 258 152 84 139 33 10 949 
BA 111 64 50 30 43 6 2 306 
AA 573 715 842 681 770 86 17 3684 
AV 203 402 293 173 139 10 0 1220 
VV 612 844 670 253 182 17 5 2583 
VF 63 37 15 7 12 2 0 136 
FF 192 117 96 47 67 5 2 526 
FH 1 0 0 0 2 1 0 4 
HH 50 42 43 17 30 7 6 195 
HC 0 0 0 0 0 1 0 1 
CC 5 68 51 18 12 0 1 155 
GA 10 3 0 0 4 0 0 17 
GV 61 45 19 10 4 1 0 140 
GF 41 27 16 1 3 1 0 89 
GH 11 14 5 5 4 0 0 39 
GC 1 6 2 3 1 0 0 1 3 
BV 25 18 14 5 13 1 0 76 
BF 3 4 4 2 1 0 0 14 
BH 6 1 0 0 0 0 0 7 
BC 0 0 0 1 0 0 0 1 
AF 29 15 14 21 38 16 1 134 
AH 1 0 2 0 2 0 0 5 
AC 0 2 4 1 0 0 0 7 
VH 3 4 9 8 6 0 0 30 
VC 0 5 0 1 0 0 0 6 
FC 1 1 2 1 2 0 0 7 
NN 66 41 31 8 16 1 0 163 
TT 7268 6223 4497 2433 2544 320 69 23354 
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BIJLAGE B.2: Aantallen bedrijven met groenteteelt ogr In Nederland 
naar bedrljfstype en naar bedrijfsomvang (Meitelling 1980) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 















































































































































































































































































































































BIJLAGE B.3 : Aanta l l en bedr i jven met g r o e n t e t e e l t ogr In Nederland 
naar b e d r l j f s t y p e en naar bedrijfsomvang ( M e l t e l l i n g 1985) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 
00 1960 1024 523 253 312 80 18 4170 
OG 188 157 79 54 60 9 0 547 
OB 75 98 67 46 42 8 1 337 
OA 374 247 179 128 148 29 0 1105 
OV 242 150 105 84 91 8 1 681 
OF 79 24 21 14 26 1 0 165 
OH 28 29 15 5 5 1 0 83 
OC 1 5 7 2 2 0 0 17 
GG 425 483 440 309 537 104 29 2327 
GB 15 13 8 7 9 0 1 53 
BB 110 103 78 73 146 62 17 589 
BA 54 40 27 27 95 15 3 261 
AA 431 636 1088 1019 1513 166 30 4883 
AV 105 167 162 159 163 22 4 782 
VV 245 327 369 321 475 72 7 1816 
VF 20 7 4 2 4 0 0 37 
FF 85 49 52 53 61 11 1 312 
FH 5 0 0 0 2 1 0 8 
HH 50 39 30 10 24 9 2 164 
HC 0 1 0 0 0 0 0 1 
CC 7 20 24 12 16 1 2 82 
GA 10 2 3 0 2 0 0 17 
GV 15 12 8 5 7 1 0 48 
GF 15 8 8 2 1 1 0 35 
GH 5 7 5 3 1 1 0 22 
GC 0 2 0 0 1 0 0 3 
BV 7 3 4 2 10 1 0 27 
BF 2 1 1 1 1 0 0 6 
BH 12 2 0 0 1 0 0 15 
BC 0 1 0 0 0 0 0 1 
AF 15 10 5 5 29 4 1 69 
AH 2 0 1 1 3 1 0 8 
AC 0 1 0 0 0 0 0 1 
VH 4 1 1 7 4 2 0 19 
VC 0 3 0 0 0 0 Û 3 
FC 0 0 1 0 1 0 0 2 
NN 23 20 13 15 13 3 1 88 
TT 4609 3692 3328 2619 3805 613 118 18784 
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BIJLAGE Cl: Produktle-omvang (x 1000 sbe) groenteteelt ogr naar 
bedrijfstype en naar bedrijfsomvang (Meitelling 1975) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 
00 73,0 78,2 51,0 27,4 55,8 20,2 15,8 321,6 
0G 6,8 9,9 7,6 2,8 4,6 0,6 1,1 33,3 
OB 4,4 8,2 7,3 4,2 7,0 2,2 0 33,4 
OA 6,9 10,6 12,0 10,7 24,2 5,1 2,1 71,7 
OV 6,5 15,2 15,0 10,6 12,2 1,3 0 60,7 
OF 2,9 2,2 1,6 0,9 2,2 1,4 0,8 11,9 
OH 0,8 0,6 0,6 0,5 0,2 0 0 2,7 
OC 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0 1,1 
GG 5,9 19,5 19,2 11,1 11,4 1,8 0,2 69,0 
GB 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,3 1,3 
BB 1,7 4,1 3,5 2,4 4,8 2,0 1,2 19,8 
BA 0,6 0,9 1,1 0,8 1,7 0,6 0,6 6,4 
AA 4,4 11,3 19,3 21,8 37,3 7,6 3,0 104,6 
AV 1,4 5,4 6,5 5,2 5,9 1,0 0 25,3 
VV 3,9 11,6 13,1 6,3 6,0 0,8 0,4 42,1 
VF 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0 1,8 
FF 0,9 1,4 2,2 1,2 2,4 0,4 0,1 8,6 
FH 0,0 0 0 0 0,1 0,0 0 0,1 
HH 0,4 0,7 0,9 0,5 1,0 0,3 0,4 4,2 
HC 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 
CC 0,0 0,7 0,8 0,2 0,5 0 0,2 2,4 
GA 0,1 0,0 0 0 0,1 0 0 0,3 
GV 0,3 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0 1,7 
GF 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0 1,0 
GH 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,5 
GC 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0 0 0,2 
BV 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5 0,0 0 1,1 
BF 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,1 
BH 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0,1 
BC 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 
AF 0,1 0,2 0,3 0,6 1,7 1,2 0,3 4,5 
AH 0,0 0 0,0 0 0,1 0 0 0,1 
AC 0 0,0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 
VH 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0 0 0,7 
VC 0 0,1 0 0,0 0 0 0 0,1 
FC 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0 0 0,2 
NN 0,6 0,9 1,0 0,3 1,5 0,1 0 4,3 
TT 122,8 184,0 165,0 108,9 182,5 47,5 26,5 837,3 
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BIJLAGE C.2: Produktle-omvang (x 1000 sbe) groenteteelt ogr naar 
bedrijfstype en naar bedrijfsomvang (Meltelllng 1980) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 















































































































































































































































































































































BIJLAGE C.3: Produktie-omvang (x 1000 sbe) groenteteelt ogr naar 
bedrljfstype en naar bedrijfsomvang (Meitelling 1985) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 















































































































































































































































































































































BIJLAGE D . l : Arealen g r o e n t e t e e l t ogr In Nederland naar b e d r i j f s t y p e 
en naar bedrijfsomvang ( M e i t e l l i n g 1975) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 
00 3692 3751 2541 1456 3257 1801 888 17386 
0G 313 451 324 121 208 24 55 1497 
0B 248 448 402 230 369 122 0 1820 
OA 480 785 930 858 1848 352 199 5451 
OV 304 674 755 585 688 73 0 3080 
OF 106 89 62 34 114 104 35 545 
OH 24 19 24 20 11 0 0 98 
OC 0 7 13 5 11 6 0 42 
GG 270 843 806 440 492 80 6 2937 
GB 14 20 9 1 2 4 15 65 
BB 105 238 206 135 288 98 65 1134 
BA 63 93 110 85 170 49 59 628 
AA 569 1577 2718 2839 4561 842 478 13583 
AV 106 504 611 497 560 78 0 2355 
VV 194 618 701 408 445 72 35 2473 
VF 10 15 7 10 20 8 0 69 
FF 39 63 90 65 125 20 6 409 
FH 0 0 0 0 1 3 0 4 
HH 15 22 32 18 38 14 19 159 
HC 0 0 0 0 0 7 0 7 
CC 1 30 36 9 19 0 9 102 
GA 4 4 0 0 15 0 0 23 
GV 1 2 2 1 12 12 3 4 0 65 
GF 10 12 14 0 5 2 0 43 
GH 2 5 3 6 5 0 0 2 1 
GC 0 3 1 2 0 0 0 7 
BV 10 8 14 5 30 3 0 70 
BF 0 2 3 2 1 0 0 9 
BH 1 0 0 0 0 0 0 2 
BC 0 0 0 0 0 0 0 0 
AF 13 22 23 71 176 182 66 554 
AH 1 0 2 0 4 0 0 6 
AC 0 1 3 5 0 0 0 9 
VH 1 2 5 8 11 0 0 26 
VC 0 3 0 1 0 0 0 4 
FC 0 0 2 0 2 0 0 4 
NN 32 50 54 22 87 5 0 251 
TT 6640 10382 10513 7950 13565 3953 1934 54938 
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BIJLAGE D.2: Arealen g r o e n t e t e e l t ogr i n Nederland naar b e d r l j f s t y p e 
en naar bedrijfsomvang ( M e i t e l l i n g 1980) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 
1 H (. 1 1 1 1 (. 1. 
00 2985 3404 2620 1904 3395 1099 993 16400 
OG 211 391 227 140 239 178 0 1387 
OB 133 284 313 232 510 157 69 1697 
OA 485 862 1001 1057 1866 531 158 5961 
OV 202 349 449 403 670 114 0 2187 
OF 48 34 57 43 88 46 89 405 
OH 12 28 24 27 19 0 0 109 
OC 1 6 7 14 0 0 0 27 
GG 194 464 546 412 661 133 78 2489 
GB 8 9 5 6 11 3 4 47 
BB 63 109 162 169 415 228 132 1278 
BA 44 58 60 110 340 142 85 840 
AA 448 1566 3489 4063 6660 898 943 18068 
AV 81 302 386 466 635 166 6 2042 
VV 117 311 435 384 696 115 18 2076 
VF 5 5 4 4 4 0 0 22 
FF 38 36 74 97 153 12 2 413 
FH 0 0 0 0 1 5 0 6 
HH 14 23 32 28 38 26 4 165 
HC 0 0 0 0 0 0 0 0 
CC 3 2 2 20 13 17 4 0 79 
GA 2 1 3 0 8 4 3 20 
GV 4 11 10 1 12 0 0 39 
GF 3 7 4 0 3 0 0 18 
GH 3 3 3 2 4 2 0 17 
GC 0 1 0 0 0 0 0 2 
BV 4 5 3 13 11 3 0 39 
BF 2 1 2 1 1 0 11 18 
BH 0 0 1 0 9 0 0 10 
BC 0 1 0 0 0 0 0 1 
AF 9 10 30 19 161 108 33 369 
AH 1 6 1 0 6 0 0 13 
AC 0 0 2 0 7 0 0 9 
VH 1 2 3 4 12 2 0 24 
VC 0 0 0 3 0 0 0 3 
FC 0 0 0 1 1 0 0 2 
NN 21 47 40 42 81 104 0 334 
TT 5143 8356 10016 9659 16735 4078 2628 56615 
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BIJLAGE D.3: Arealen groenteteelt ogr In Nederland naar bedrijfstype 
en naar bedrijfsomvang (Meitelling 1985) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 
00 3129 4036 3233 2158 3536 2008 769 18869 
OG 148 318 251 206 331 117 0 1369 
0B 80 248 272 249 294 133 42 1319 
0A 601 981 1176 1097 1871 698 0 6424 
OV 167 350 327 406 649 123 8 2030 
OF 36 35 37 36 78 3 0 225 
OH 20 28 18 15 27 4 0 112 
















































































































































































































































































BIJLAGE E.l: Aantallen arbeidskrachten (regelm. werkz.; >20 uur/week) 
voor groenteteelt ogr In Nederland naar bedrljfstype en 
naar bedrijfsomvang (Meitelling 1975) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 















































































































































































































































































































































BIJLAGE E.2: Aantallen arbeidskrachten (regelm. werkz.; >20 uur/week) 
voor groenteteelt ogr In Nederland naar bedrljfstype en 
naar bedrijfsomvang (Meltelllng 1980) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 















































































































































































































































































































































BIJLAGE E.3: Aantallen arbeidskrachten (regelm. werkz.; >20 uur/week) 
voor groenteteelt ogr In Nederland naar bedrijfstype en 
naar bedrijfsomvang (Meitelling 1985) 
TYPE 10-70 70-130 130-190 190-250 250-500 500-1000 >1000 TOTAAL 
1- 1 1 h 1 1 1 1 + 
00 1656 1350 809 434 645 217 97 5208 
0G 113 133 78 58 72 15 0 469 
0B 34 62 51 42 42 10 3 244 
0A 131 139 110 95 127 52 0 654 
0V 105 94 73 65 88 10 2 437 
OF 34 15 15 9 23 1 0 97 
OH 11 18 15 4 4 1 0 53 
OC 0 4 5 2 2 0 0 13 
GG 94 126 97 69 128 50 25 589 
GB 2 3 1 2 4 0 0 12 
BB 14 19 16 18 3 6 9 3 115 
BA 5 8 6 6 17 3 1 46 
AA 71 132 242 215 366 71 40 1137 
AV 19 36 34 32 42 6 2 171 
VV 42 70 79 61 94 17 1 364 
VF 3 0 1 1 1 0 0 6 
FF 13 10 12 15 19 3 0 72 
FH 0 0 0 0 0 0 0 0 
HH 8 10 5 3 6 12 1 45 
HC 0 0 0 0 0 0 0 0 
CC 1 6 6 4 7 0 0 24 
GA 1 1 1 0 0 0 0 3 
GV 2 2 2 1 1 1 0 9 
GF 2 2 1 0 0 3 0 8 
GH 1 2 1 1 0 0 0 5 
GC 0 1 0 0 0 0 0 1 
BV 0 1 1 0 2 0 0 4 
BF 0 0 0 0 0 0 0 0 
BH 2 0 0 0 0 0 0 2 
BC 0 0 0 0 0 0 0 0 
AF 2 1 1 1 6 2 1 1 4 
AH 0. 0 0 0 0 1 0 1 
AC 0 0 0 0 0 0 0 0 
VH 1 0 0 2 1 1 0 5 
VC 0 1 0 0 0 0 0 1 
FC 0 0 0 0 1 0 0 1 
NN 6 6 5 6 7 2 1 33 
TT 2373 2252 1667 1146 1742 486 177 9843 
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